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1 L’opération de diagnostic effectuée avenue du Berry à Gouzon était motivée par la volonté
de confirmer ou non deux éléments. Tout d’abord déterminer si la voie Limoges/Autun
est présente aux abords du bourg de Gouzon et enfin déterminer si les niveaux antiques
et médiévaux, découverts lors de la construction du centre commercial, se poursuivent en
direction du bourg. 
2 Après  avoir  effectué  les  sondages  archéologiques,  nous  n’avons  pu  confirmer  ni  la
présence de la voie ni la présence de niveaux archéologiques antiques ou médiévaux. Ceci
est dû très probablement à l’exploitation des sédiments sableux au cours du XIXe s. En
effet,  de  nombreuses  sablières  sont  mentionnées  car  les  sédiments  géologiques  sont
particulièrement propices à ce type d’exploitation. Nous avons également pu observer dès
notre arrivée sur le terrain que celui-ci avait été largement décaissé. Il ne reste du relief
ancien qu’un talus accolé au mur du cimetière au nord de la parcelle. Lors de la séance de
topographie, nous avons pu constater un dénivelé allant jusqu’à 2,50 m entre le sommet
de ce talus et sa base. 
3 Nous  avons  aussi  pu  observer  que  la  plupart  du  mobilier  était  présent  sous  forme
d’épandage sur toute la surface de la parcelle. Les éléments clairement associés à des
structures sont des fragments de tuiles modernes et des éclats de verre récents contenu
dans des chablis et des fossés parcellaires arasés. Les tessons plus anciens sont roulés et
ne sont associés à aucune structure. Ces derniers se trouvent dans un sédiment sableux
gris meuble épais d’une quarantaine de centimètres et qui se trouve juste sous la terre
végétale.
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